





















































4 4 4 4
を正確に摑み取り、さらには後期の『創価教
育学体系』（価値論）の思想的萌芽










4 4 4 4
、何と戦っていたのか




















































































































































































































































































































































































一〇九万八五八一 km2、人口約六〇〇万、首都は憲法上スクレ Sucre に置かれるが実質的には
































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0
と、虚偽 Fallacy の全く無い正しい判断および推理





































































































































































































































































































































































































































































































揚すると同時に気候学 Climatology および土壌学 Pedology というまさに新しく始まった科学




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　Blink : Netherlands, 1896.
　　Owen Feltham: A Brief Character of the Low-Countries, 1652.
　　Sir William Temple : United Netherlands.










































































































































題》the hidden theme になっていることを）、われわれは見落とすべきではない。「永久なる国
―127―
創価教育 第 7号
敵を防禦」するすべ
0 0
を軍事力に見出し且つそれに頼るような殺伐な考え方に対して、牧口『人生
地理学』は、全巻に亙
わた
って、随時随所、たえず抗議しつづけている。この抗議は、一九九〇年代
の現在、なお依然として（というより、依然にも弥
ま
して）普遍妥当性を有する。
